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Presentación 
Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada: “Los Efectos Jurídicos de la aplicación de la 
Caducidad Facultativa del Sistema Nacional de Pensiones en el marco del 
Derecho a la Seguridad Social” que se pone a vuestra consideración tiene 
como propósito identificar los efectos jurídicos de la aplicación de la caducidad 
facultativa del Sistema Nacional de Pensiones en el marco del derecho a la 
Seguridad Social, la presente investigación adquiere importancia porque examina 
la aplicación de la caducidad de la condición facultativa respecto a la obtención de 
la calidad del asegurado obligatorio y describe y analiza de qué manera afecta la 
prescripción de aportes indebidos de los administrados en el Derecho a la 
Seguridad Social. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión a la luz del diseño de estudio de casos. Acto seguido se detallaran 
los resultados que permitirán arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello 
con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
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El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general el identificar los 
efectos jurídicos de la aplicación de la caducidad facultativa del Sistema Nacional 
de Pensiones en el marco del derecho a la Seguridad Social; en la cual tuvo como 
población principal a los asegurados facultativos del Sistema Nacional de 
Pensiones y servidores públicos de la Oficina de Normalización Previsional; los 
mismos que fueron recogidos a través de entrevistas a servidores públicos 
expertos en la materia, encuestas realizadas a los asegurados y trabajadores de 
las plataformas de atención al asegurado; a razón ello, se procesaron dichos 
resultados a través del análisis de posición de expertos y análisis de encuestas , 
obteniéndose como resultado que  los efectos jurídicos de la aplicación de la 
caducidad facultativa del Sistema Nacional de Pensiones vulneran el derecho a la 
seguridad social. 
Palabras Claves: Caducidad facultativa, Sistema Nacional de Pensiones, 
Seguridad Social.  
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ABSTRACT 
The general objective of this research was to identify legal effects of optional 
lapsing application of National Pension System. Its principal population was the 
National Pension System’s policyholders and the Pension Administration Office’s 
public servers, whose opinion was collected throughout interviews to expert public 
servers in this topic and surveys to policyholders and workers from the insured 
service platform. The results was processed by expert position analysis and 
survey analysis. In conclusion, the results shows legal effects of optional lapsing 
application of National Pension System violate the social security rights. 
Key words: Optional expiration, National Pension System, Social security. 
 
 
